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NYE- MEDLEMMER 1945. 
Livsvarige:. 
* 41inenningslodd nr. l, Retnsvoll, 
* Andreassen, Arne, arbeider, Bryghaug, Vangsvik, Senja. 
Atistlid, Per, hotelleier, Ø. Gausdal. 
*B~rgen og Hordal;and Skogselskap, Bergen. 
*Blakstad, .Rolf, gårdbruker, Furnes, Hamar. 
*Breirem, P., gårdbruker, Brønnøysund. 
*J3raa torp, Anders, gårdbruker, Prestebakke. 
*Bti, Arne, fylkesagronom, Stord. 
B-.Ølgeri, A. S. 0., landhandler, .Jevnaker. 
*Cappelen, J. W., forlagsbokhandler, Kirkegaten 15, Oslo. 
Egeberg, Lars, disponent, Moss. 
*Egeberg, Lars, jr., ingeniør, Knapstad. 
*Flaten, Hans, gårdbruker, Vingnes pr." Lillehammer. 
*Flekkefjord kommune, Flekkefjord. 
*Frogner landbruksskule, Frogner i Gjerpen. 
*Fåberg jordstyre, Lillehammer. 
*Gjerdrum almenning, Gjerdrum. 
Gran, Nils, bonde, Sakshaug. 
Gregussen Vogter, Gregus, gårdbruker, Borkenes. 
Grindberg, Even, gårdbruker, Midja pr. Steinkjer. 
*Gulbrandsen, W:, direktør, Jernbanetorget 4, Oslo. 
Hansa Bryggeri A/S, Bergen. 
Hansen, Hans Edgar, disponent, Prinsens gate 2 C, Oslo. 
*F;Iaug, Johan P., agronom, Haugsten, Rakkestad. 
*Heggen, Sigurd A., kjøpmann, Bispegaten 16 B, Oslo. 
*Holst-~arsen, Brynjult, murmester, Nedre Slottsgate 7, Oslo. 
Hovden, Anders A., kjemiingeniør, dr., Landbrukshøgskolen i As. 
*Hove Landbruksskole, Fåberg. · 
*Jevna~er almerming, Jevnaker. 
*Kiær, Thorry, direktør, LØkken Verk, Trondheim. 
*Klones landbruksskule, Vågåmo. 
Kongsberg Dampsag, Kongsberg. 
*Lier, Nikolai, tegner, Raufoss st. 
*Ligaard, A. 0., disponent, Chr. Michelsens gate 7, Bergen. 
Løvenskiold, Carl 0., godseier, Vækerø pr. Lysaker st. 
Låg, J., stipendiat, Landbrukshøgskolen i As. · 
Mathiesen, Haaken K., skogeier, Kroken gård, Ophus st .. 
*Musa.us, Kjell, forstmester, Halden. 
*Mære Landbruksskole, Mære. 
"Møre og Romsdal fylkes landbruksskule, Vikebukt i Romsdal. 
*Norderhov kommune, Hønefoss. 
*) Tidligere årsbetalende. 
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Norderhov Sogneselskap, Norderhov. 
*Nordland landbruksselskap, Bodø.· 
*Nore, Johs., direktør, Rådhusgaten 25, Oslo. 
*Olberg, A.: gårdbruker, Rud i Trøgstad. 
*Pettersen, Jdhan Ludv., disponent, Tønsberg. 
*Raufoss Amniunisj onsfabrikker ,' Raufoss. 
*Riddervold, Hans J., disponent, Dronninghavnveien, 6, Bygdøy. 
*Ringsaker Jakt- og Fiskeriforening, Moelv .. 
*Rolfsen, Fritz, disponent, Prinsens gate 2, Oslo. 
*Sendstaq, Arne Valen, sakfører, Vormsund. 
*SjØgard, Modolf, fylkesagronom; Hemnesberget. 
*Skjerven, Olav, fylkesdyrlege, Moelv. 
*Stor-Elvdal konimune, Koppang. _ 
'!'Troms" landbruksskole, Gibostad. 
* Agren, Edv., verksmester, Brekstad, sør-Trøndelag. 
Ars beta 1 ende: 
Berger, Odd, Skotterud. 
Brenden, Anders, materialforvalter, Glærem. 
Brenselsutvalget i Sogn og Fjordane fylke, Dale i Sunnfjord. 
Coward, James, jernvarehandler, Rjukan. 
Drllmgøya Torvstrofabrfkk, v /disponent Kure, Moss. 
Ei~e, Harald, gårdbruker, Eide pr. Levanger. 
Eriksen, Edvard, snekker, Alnes, Feiring. 
Furuseth,_Ola H., forstkandidat, Rasta st. 
Haukedal, Kristian, gårdbruker, sørskoibygda pr. Elverum. 
Iversen, Kjell H., Postboks 172, Bergen. 
Kvigstad, Th., tekniker, ·Brannvaktveien_ 28, Grefsen. 
Lilleeng, Oleif, gårdbruker, Kjellmoen p.å., ~ålselv. 
Ness, Einar, Harran. - 
Nordfjordeid sykehus, Nordfjordeid. 
--- Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Akersgaten 42; Oslo. 
sundrør, Johs., konsul, Haugesund. 
Svanøe, Thorleif, H., landbrukskandidat, Svanøybukt. 
Utne, Finn, agronom, Ølen, Sunnhordland. 
Vik, Leif B. 0., gartner, Syvdsbotn, Sunnmøre. 
Våronn småbrukerlag, Roterud, Lillehammer. 
Yri, Olav, Opstad i Odalen. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . 4 medlemmer 
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